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SERINGKALI jargon 
lct~cbut k.ita dcngllf, dan 
sealap kall mendengar I erta 
mcmbaca jargon 1111 berbagai 
hal bcrkccamulc dlllom bcnak 
leila, beno.rkah demildan . 
mcngapo hal tersebua dapa1 
terjadi, upaya apo yang harus 
dilakukan. dan mungl<in ber-
bagal penanyo.an yang lain. 
Rasanya membicaralum ten-
lAng TKl ( ldlususnya tenaga 
kerja wanita) tldak pemah.ada 
habist~ya, tak pemab lebng 
terkena panas, dan l<llc lapuk 
IA:rl<crua hujan. Tulisan dngklll 
beri.kut inl mcngurnikon hill · 
hal yang paling tidak horus 
dimengertl oleb para TKl 
maupun kcluarganya yang 
mcnyangl-ut persoalan hu-
kum manpun I<>Jial. Hal lni 
dioebabkan bahwa di lapa-
ngan tldak sedlkit TKl me-
ngalami pcnyaksun balk 
futik maupun psiltis. pcnipu-
on, penoianlllntn, sena tldak 
diberilcannya hak hal: nonna-
lif yang seharusnya diperoleh 
oleh para TKl. 
Prin•ip lll<!Ildasar yang ho-
rus dipabaml adruah jangan 
pcmob mau menjadi TKI de-
ngan lla!US llcglll, ktii'Cna de· 
ngan status ileglll berpotensl 
1 adBilJI pcnyimpangao kondi-
si kerja tuutamA yang me-
nyangkul upek gaji dan pcr-
llndungan TKl . Memang 
konsckUCJUi mcnjadi TKIIe-
gal harus bcrurusan dengon 
birokmsi yang kadang bcr· 
bella belli seno peraoalan 
adminlstrUi yang ru~ 
Ptl1lllll<alahan TKI dl.luar 
negeri sangat kompleks dan 
meliblllkan bcrbagai clemm 
yang salong acrka.il , yaitu dl 
ncgaro lempao TKI lerscbul 
mengalami masalah (host 
coWtrry) dan da negora u al 
TKl iau (lndoncsia). Pcnoo.lan 
yang ada di Indonesia misal-
nya adalah fuktor kemiskonan, 
yang dalam banyak hal TKI 
dijadikan obyek komet~iil 
dan •ebagai laban banh ..,_ 
hingga mclliMbulkan konnik 
kepcnunc.an antar instans1 
baik pemcrinaoh maupun 
.swaSla. Situ'ISi ini dapal 
mcmpcrlcmah pcnegllkan hu-
l<um dan sckllhgus mo:mpcr-
lo:mah posW laWIIt Pcmcrmlllh 
RJ terluodap DegiU:I penerirruL 
Pcngauasan pcnoalan Jeh>-
gaunona tcrsebut di llUIS tidak 
scmudah membolik aclopak 
lAngan, pcrlu kerja kerns dan 
kesunuuhan baik dari pe-
merintah dan trutansi terkoit 
sena dori TK1 itu scndiri. 
Adanya Undang undang 
No.39 lahun 2004 lcnllmg 
Penempatan dan Pcrlindu-
ngan Tcnaga K<1J• Indonesia 
di luar negen aernyata tidak 
dapat mcngat:u i permasa-
lahltn yang ada. Banynk kclc· 
mahan-kdcnulhan diuna sini 
dan bahkon dopat mcojodl 
konlnl produlctif b•gl pa111 
TKI yang bckerja di luar 
ncgerl. Kelemahan oni tentu 
harus dibenahi. agor tidak 
merullikao semua kepcnli · 
ngan atau ,.,,w, holden bmk 
pemctintah selaku regulator 
dan •npcrvi.sor. para TKI. pc· 
rusabaan pcnempatan, mosy"" 
rakat serta pohok terkail 
IOJnnya. 
Dari .. Jld< hukwn par.~ TKI 
hnrus memnhami kalau din 
bekt:Jja eli negnra lain, tTillka 
ynng dipahi adalllh kcten-
lunn tenaga kcrja negan~ 
setempa~ Jodi kalau bekerjo 
di Hongkong paling tidok dio 
tnhu atul'illl lenllga kt:Jja apo 
yang bcdaku di ' """· bcgitu 
pula apabila dia bekerja dl 
Aral> maupun ncgam yang 
lain. Komrak kclja yMg di-
buot ho.na diectml1ti dengan 
balk, knreoo eli tinilah hak 
dan kewariban para pihak 
tcrgambar dengao jdu . 
Scsuai Pembukun Un-
dang-undang Dasar I 9~5 . 
nuAi pel!ndungan warganc-
gnra yangdicmban oleh NKRJ 
adalah metUpllbn salnb satu 
prioritas dati polltik luar 
negeri. Akan tctapi hru inl 
tidok berutl bahwa pemerin-
tab dapal moncampuri kc-
dauloiAn dari negnra peocrilllll 
TKI (IIOStcowury~ kruenada-
lam hukum intcrna.siona.l 
suatu nepra yang bcrdnul>t 
harus mcnghormati ke-
dauloiAn negara loin . 
Dengan dc.mikian opabilo 
TKI kita mengalami per-
lllrulalllhDo daiUAr negeri makll 
pemcrlntah hanya dapat 
mclakukan pcriU>dungan 
dengllll mclihlll opakah TKJ 
tmcbut •udob diperlakukan 
3C$uni deng:111 hukum •=• 
yong bcnnr>taukllh tldak. atau 
dcngan bta lain mcngamnti 
opakllh TKII<it:t sudob dipcr-
lakukan sccan odil atoukoh 
tidal<. Jadi augas KBRJ hanya 
melokukan pendomplngan 
dan bukon intetVensl. 
Selain p.ua TKI horus 
mcmahlllllo budayo negara 
seacmpal maka TKl juga b:lrus 
melapolkan kc KBRI tcmpot 
dill be.kerjo dan m~ngclahui 
kebe.ndnan perwoltilon RL 
karcnn Kemcnterian Luar 
Negc:ri mempunyai Direktonll 
Pcrtindungun Hukum WNI dan 
&dan Hukum Jndoncsia. Hal 
ini sejnlan d<!ngan ketenllliUl 
Uodang-Undang no TI tohun 
I !IIJ9 tenLang hubungan luar 




lindungan. dan ban!WIIlhukum 
b:agl warga ncgara dan badlin 
hulrum inclorle>ia dlluar negcri 
scsuoi dengan pernturan 
peruodang-undnngon UMional, 
$CtU hul.um dan kcbiuaan 
intallllSionnl". 
Kementcnan Luor Negerl 
sebagai pcmcgong tanggung 
jowob terllodap kebijakan IWir 
""gcn lndoneoia telah mcm-
punyai visi yang jclu. yaitu 
perwnkilan indonesia diwujud-
lam sebagru IU!lltlh yung ramah 
bagi scluruh ~<·argo negara In· 
donesla dal:un mcmbcrikan 
pelayAIWI dan perllndungan. 
Scbagai conloh KB Rl 
Smgapum tclllh menempbn 
prlnsip kcpeduU:111 dan kebcr-
pihakan dalam mclakubn 
perlindungan don mcrespon 
bcrbagoi mualnhyong diha-
dapi oleh TKJ. Berbagaa per-
so•dan TKI di Sang.op"'.l dan 
dl berbogni negam lain padn 
umumnya menyangkut dls-
harmoni hubungan kerja. 
pelanggaron kontrok kcrja , 
tmdak:lll kriminlllllll.'<, kekc-
rasnn, dan !iebagulnya. Plidol 
sisi yang lain pclayanllll bet-
basis pcrlandungon meru-
pokao perlJaboran dnri kon.sep 
kcpedui!M dan kcberpahnkan 
yang docan ongkan oleh 
Kcmenterian Luar Ncgui. 
Meltllui si.stem Lt~;.~ebut, 
pcrw:ikilan RJ di luur nogerl 
berpernn dalrun peogesahllnj«> 
order dun kootrak kcrja, 
mcngevaluocy p>rat agcney, 
iCitll melauk1111 progmmpembi-
naan yang !CrtAIIl segJ~U U.Ogan 
kebut6han dan aujuonnya. 
Menging.u <istem lni tfilnksn-
nakao di negor.a lain, makn 
Pcrw:U:ilnn Indonesia hom. me-
m.alllhi kCICluu.ao dalnm Kon-
vmsi Willll 1963 (pasal5 butir 
m) tenln/lg hubtmg;>n l:oosuler. 
Sdrun arujugome~~ diri 
pada penghormotnn •••• 
terilorilll SUOIU negura. 
Ayo TKI tlnglwkan ke-
ltllmpilan don pcngetohuan 
1en1nng berbogo.i hoi, agar 
mc.mpunya.i pOSifiJ lawar 
tonggl. dapat membcrikan 
komribu•i positip tmgi b."lllglh1 
dan negara ini. Dcngan dc-
nuloon kat:t ubah jargon yang 
seloma ini llda, bukan1"Kl ku 
sayong TK1 ~.,. malang. telllpi 
TKJ ku myang TKI ku ynng 
kubllnwJ<on. • 
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